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Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Anual......................10.520 ptas.
Semestral.............. 5.655 ptas.
Trimestral............. 3.235 ptas.
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2."-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 25 de septiembre de 1998.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401724345 M LEGANTE X0316723J SAN JUAN DE ALIGAN 12.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401728363 SLORENZO 11235301 ELCHE 13.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736803 J MORALES 06557605 EL TIEMBLO 02.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736499 C BLANCO 15034866 BARCELONA 29.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736566 RPARRE 35057800 BARCELONA 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043423411 J BELLMUNT 36467457 BARCELONA 12.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401733954 D MIRALLES 36981295 BARCELONA 29.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401709538 M GONZALEZ 39848268 BARCELONA 16.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240401718217 0 FERNANDEZ 34219894 CERDANYOLA VALLES 24.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736116 R CODINA 39017615 CERDANYOLA VALLES 27.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240043423381 A MARTINEZ 12747175 LES FRANOUESES VALLE 06.07.98 15.000 RD 13/92 155.
240043395701 JCULEBRAS 38813468 MATAR0 11.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043180800 JCOLL 77525114 PINEDA DE MAR 24.06.98 15.000 RD 13/92 151.2
240401711582 A CARRIZO 09635123 BARAKALDO 11.06.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401736360 JTORRES 14915987 BASAURI 29.07.98 30.000 RD 13/92 048.
240401729148 JRUIZ 14912381 BILBAO 20.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273267 V GARCIA CARDENAL 30587271 BILBAO 13.0538 15.000 RD 13/92 169.
240401737285 MBARRANCO 44971701 SESTAO 07.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401732214 A HIDALGO 09621756 BURGOS 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
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240401732482 MRUEDA 13024859 BURGOS 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401713165 J MELON 37312461 BURGOS 27.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240401703664 J CILLERUELO 13110344 ROA 25.05.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043388046 M SURRIBAS 32384654 ACORUÑA 05.07.98 15.000 RD 13/92 109.1
240401719180 G CABALEIRO 76364265 ACORUÑA 03.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043445285 J DIAZ 33275434 ACORUÑAACORUÑA 17.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401713426 S GONZALEZ 36062202 BOIRO 28.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240043278411 JPENA 32396756 CARBALLO 05.04.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401714212 R SALETA 32428712 CARBALLO 21.07.98 39.000 RD 13/92 052.
240401714728 JALDAO 32446728 CARBALLO 28.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240401677598 J PEREIRA 32444818 STA CRUZ OLEIROS 18.04.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240043442892 J RODRIGUEZ 33300225 SANTIAGO 18.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240043308040 G GOMEZ 45077689 CEUTA 15.03.98 16.000 RD 13/92 100.1
240401737352 F RODRIGUEZ 30468941 CORDOBA 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401726500 FROJAS 43661827 LAS PALMAS GC 06.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401897986 R FERNANDEZ 24218770 GRANADA 19.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240401717481 M BOLIVAR 24279169 GRANADA 06.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240401714998 PSANCHEZ 25971852 GRANADA 05.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401742773 LCALDERON 00820772 ASTORGA 06.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401711831 JSANZ 10148138 ASTORGA 15.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401728883 B GONZALEZ 10174377 ASTORGA 09.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043432552 NROJO 10180770 ASTORGA 30.07.98 5.000 RD 13/92 030.1
240401714406 0 MARTINEZ 10189557 ASTORGA 22.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401709873 V RABANOS 14548227 ASTORGA 18.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401741070 1ALVAREZ 24366149 ASTORGA 08.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043395622 M MARQUES LE001584 BEMBIBRE 14.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401736918 NRfVERO 09753329 BERCIANOS R CAMINO 02.08.98 30 000 RD 13/92 050
240401887818 M RODRIGUEZ 09776264 MATALOBOS DEL PARA 06.04.98 40.000 RD 13/92 050.
240401675348 J GARCIA 10088355 CABAÑAS RARAS 30.03.98 50.000 1 RD 13/92 052.
240043098160 A ARIAS 71432592 PfEDRAFITA DE BABI 23.07.98 25.000 RD 13/92 003.1
240043210518 EVEGA 10903373 CACASELOS 10.07.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043424063 JPARDO 09770906 CAMPO DE VILLA VIDEL 23.06.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401734041 MRAPOSO 10075613 MAGAZ DE ABAJO 29.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043444633 E MAÑUECO 10027668 FABERO 07.07.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043444621 EMAÑUECO 10027668 FABERO 07X17.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240401730655
240401710942
AMERINO 
Y MIGUELEZ
09801726
10193995
GORDONCILLO 
LA BAÑEZA
21.07.98
07.06.98
30.000
20.000
RD 13/92
RD 13/92
050.
050.
240401738451 PVALVERDE 74473636 LA BAÑEZA 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043398179 F GARCIA 71415704 OCEJA DE VALDELLOM 25.05.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043440937 SPEREZ 09805167 PUENTE DE ALBA 12.07.98 10.000 RD 13/92 012.1
240043425365 J GUTIERREZ 09763600 LA CANOANA DE GURU 13.06 98 16 000 RD 13/92 101 1
240043377486 JESUS VIÑUELA CASTAÑON S L B24266389 LEON 17.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401741252 EGAGO 09461624 LEON 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734090 J GUTIERREZ 09574240 LEON 30.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401737601 F OTERO 09619937 LEON 12.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401727516 FVEGA 09628498 LEON 06.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401742712 C VILLAMEDIANA 09628982 LEON 06.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401732948 R GARCIA 09631376 LEON 20.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729181
240401732287
S LIEBANA 
T GARCIA
09642154
09662098
LEON
LEON
20.07.98
07.08.98
30.000
30.000
RD 13/92
RD 13/92
050.
050.
240043440840 LYUGUEROS 09672913 LEON 15.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401733036 JLEON 09678611 LEON 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401728581 C MORAL 09686236 LEON 07.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401712410 J FIDALGO 09694126 LEON 20.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401729409 JCASTRO 09705461 LEON 22.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401727760 G FERNANDEZ 09715153 LEON 10.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043437112 FSUAREZ 09715812 LEON 19.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401735689 M DOMINGUEZ 09721995 LEON 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043274053 J GONZALEZ 09726128 LEON 08.07.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043425821 J PLACIN 09727698 LEON 12.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401732986 A LLAMAZARES 09730037 LEON 21.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401709344 A BLANCO 09739842 LEON 14.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240043426618 JFEO 09744867 LEON 14.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401737030 JSANTOS 09747676 LEON 03.08.98 20.000 RD 13/92 048.
240401891340 J MERINO 09747813 LEON 08.05.98 20.000 RD 13/92 050.
240043388484 C PRIETO 09748706 LEON 29.07.98 10.000 RD 13/92 170.
240401731556 M SUAREZ D9757713 LEON 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043402018 M SANTOS 09759671 LEON 15.06.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043428470 RPULGAR 09763056 LEON 22.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240401731830 JGAGO 09771663 LEON 05.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729781 J RODRIGUEZ 09772980 LEON 26.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401741422 LBECKER 09773036 LEON 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043208639 D JIMENEZ 09775144 LEON 07.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240401729811 J ANGUIO 09775172 LEON 26.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734260 SALVAREZ 09777971 LEON 31.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401735690 NLOPEZ 09779101 LEON 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732111 MLORENZANA 09779656 LEON 07.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401734594 J FERNANDEZ 09783199 LEON 09.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043116800 SCASTAÑO 09787805 LEON 25.07.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043401877 N VALLES 09792158 LEON 13.06.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043401920 A GARCIA 09796645 LEON 15.06.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401729495 PALVAREZ 09799329 -EON 22.07.98 20.000 RD 13/92 050.
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240043430051 MREDONDO 09807620 LEON 14.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043377553 J DA SILVA 10031247 LEON 21.04.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401734168 JCASADO 10147549 LEON 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401731570 T RODRIGUEZ 10166068 LEON 31.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401741689 C FERNANDEZ 10810155 LEON 12.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401731295 GPRADA 11363952 LEON 28.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043423393 VCELA 12085681 LEON 06.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043424105 1 RAMIREZ 12175546 LEON 08.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401748155 F VICENT 18912518 LEON 13.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401741641 J MARTINEZ 27089202 LEON 12.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734405 J GONZALEZ 36035786 LEON 05.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043392153 MDE PAZ 71427194 LEON 11.07.98 15.000 RD 13/92 118.1
240401708704 A HERNANDEZ 09709850 ARMUNIA 09.06.98 20.000 RD 13/92 050.
240401735240 0 FIDALGO 09784884 ARMONIA 18.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240401740338 FPERRERAS 71413319 MANSILLA DE MOLAS 31.07.9« 20.000 RD 13/92 050.
240401741392 EALVAREZ 10074657 PALACIOS DE SU 10.08.98 30.000 RD 13/92 048.
240043106429 J ALMEIDA X1856335M STA CRUZ DEL SIL 07.85.98 25.000 RD 13/92 003.1
240043395762 DESMOVIS L 824101966 PONFERRADA 07.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043379537 ARITRANS NOVENTA Y CINCO S B24309502 PONFERRADA 06.05.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240401741380 J MANCEÑIDO 09973217 PONFERRADA 10.01.98 40.000 RD 13/92 048.
240043378650 J MARTINEZ 10021405 PONFERRADA 03.08.98 15.000 RD 13/92 109.1
240043445017 R ROMERO 10026424 PONFERRADA 14.07S8 15.000 RD 13/92 167.
240401714893 VVALLEJO 10027670 PONFERRADA 30.07.93 20.000 RD 13/92 052.
240043433428 E MARTINEZ 10032870 PONFERRADA 03.08.98 16.000 RD 13/92 113.1
240401743303 J RODRIGUEZ 10053658 PONFERRADA 09.01 SI 30.000 RO 13/92 052.
240043180083 JGUAPO 10068483 PONFERRADA 26.05S8 15.000 RD 13/92 155.
240043445558 M VIEITEZ 10070446 PONFERRADA 28.07S8 15.000 RD 13/92 117.1
240043444281 SALVAREZ 10090152 PONFERRADA 08.07.98 15.000 RO 13/92 117.1
240401743078 L PRIETO 34655012 PONFERRADA 07.08S8 20.000 RD 13/92 052.
240401721563 LLOSADA 34704962 PONFERRADA 19.06.98 20.000 RO 13/92 052.
240043315894 CPRADO 09786472 SAHAGUN 10.05.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043134954 J MELON 09602316 SAN ANDRES RABANEDO 18.04.98 10.000 LEY3O/1995 003.
240401711533 LCUERVO 09636906 SAN ANDRES RABANEDO 10.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240043377498 M MENCIA 09691671 SAN ANDRES RABANEDO 18.07.98 15.000 RD 13/92 109.1
240401729367 FLOPEZ 09699516 SAN ANDRES RABANEDO 2107.98 30.000 RD 13/92 050.
240043452514 JROZAS 09753772 SAN ANDRES RABANEDO 22.07.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401721575 JSUAREZ 32409076 SAN ANDRES RABANEDO 19.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240401733000 DGORDO 09608443 TROBAJO DEL CAMINO 21.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043436570 F BLANCO 09785006 TROBAJO DEL CAMINO 24.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401736906 C FIDALGO 09768060 VILLABALTER 02.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734077 S SANTIAGO 10204281 SANTA MARIA PARAMO 30.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729768 R SIMON 71542815 SANTA MARIA PARAMO 26.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043392086 F SIERRA 09760837 VALDEPIELAGO 14.06.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401736992 0 PEREZ 10096761 VALDERREY 03.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401717468 M MARTINEZ 09725259 VALENCIAOE DON JUAN 06.07.98 40.000 RD 13/92 052.
240043320038 CFUENTE 09774564 VALENCIA DE DON JUAN 04.05.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043384995 M JIMENEZ 09795887 LA VIRGEN DEL CAMI 19.07.98 10.000 RD 13/92 010.1
240401717390 G GONZALEZ 09762463 VEGACERVERA 03.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043382561 JBALBUENA 09761190 VILLAQUILAMBRE 01.07.98 2.0OO RDL 339/90 059.3
240401731799 V RODRIGUEZ 09809063 VILLAQUILAMBRE 05.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240401707098 RVALLE 09801902 CASTRILLINO 09.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401719581 A MELON 09704809 NAVATEJERA 07.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401733360 A RODRIGUEZ 09712531 VILLAOBISPO 25.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401741203 JSANJUAN 09808780 VILLAOBISPO REGUER 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043431249 JLOIS 35303081 VILLAOBISPO REGUER 19.07.98 25.000 RD 13/92 094.1G
240401730941 J MELCON 09779474 VILLASINTA DE TORI 23.07.98 30.000 RD 13/92 048.
240043366087 AMONTALVO 09723512 STA OLAJA DE RIBER 17.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043420318 E MARTINEZ 16530774 LOGROÑO 15.06.98 16.000 RD 13/92 054.2
240043378820 M FERNANDEZ 33314661 LUGO 10.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043396420 D MIGUEL 33327068 LUGO 26.08.98 15.000 RD 13/92 167.
240043362460 CSANCHEZ 33834257 LUGO 04.06.98 16.000 RD 13/92 099.1
240401736104 PQUERALT 50872964 COLLADO VILLALBA 27.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240401685315 J GOMEZ 05404852 COLMENAR VIEJO 07.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043424993 V RAMIREZ 51345892 COLMENAR VIEJO 02.07.98 10.000 RD 13/92 018.1
240401730990 F FERNANDEZ 51896878 COLMENAREJO 23.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401735847 JPACHECO 03735690 GETAFE 22.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401713116 JAMADOR 05358910 LEGANES 27.06.98 30.000 RD 13/92 052.
240043435541 F IGLESIAS 52091879 LEGANES 08.07.98 15.000 RD 13/92 100.2
240401730059 JXIA X1431588E MADRID 13.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401719120 CLOPEZ DE TOLEDO 00311254 MADRID 03.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401715009 E MARINAS 00773888 MADRID 05.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043442673 A ROMERA 01089956 MADRID 15.07.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043422832 EQUIJADA 01098444 MADRID 10.06.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043218621 LAREVALO 01897832 MADRID 15.05.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401735550 GISLA 02190169 MADRID 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043433076 C GONZALEZ 02423062 MADRID 30.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043399457 V SILLERO 02539375 MADRID 15.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401713943 A ROMERO 03071939 MADRID 13.07.98 40.000 RD 13/92 052.
240401736074 IRUIZ JIMENEZ 05401168 MADRID 27.07.98 20.000 RO 13/92 048.
240401728648 R MARTIN MONTALVO 05403359 MADRID 15.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401724151 B CABALLERO 07772844 MADRID 11.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240401728521 ABARTHE 09360590 MADRID 14.07.98 40.000 RD 13/92 050.
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240043398635 J FERNANDEZ 09379576 MADRID 25.05.98 15.000 RD 13/92 100.2
240401669139 J MELON 09497584 MADRID 23.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401714613 S OEL PINO 09975795 MADRID 26.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401679200 F GARCIA 10058814 MADRID 01.05.98 30.000 RD 13/92 052.
240401734727 R BLANCO 10174788 MADRID 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734004 J FERNANDEZ 10196927 MADRID 29.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043194940 A GONZALEZ 11812721 MADRID 07.07.98 10.000 LEY30/1995 030.
240401714560 J BLANCO 12210124 MADRID 26.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401733553 M AGUILAR 12716418 MADRID 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401742645 A FERNANDEZ 32543901 MADRID 05.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401726380 F PEÑA 37937156 MADRID 06.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043443367 R DE LA FUENTE 50018010 MADRID 13.07.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043443896 J DOMINGUEZ 50090921 MADRID 19.07.98 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240043397461 FGONZALEZ 50091192 MADRID 24.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043384119 D CARLA 50100052 MADRID 22.05.98 10.000 RD 13/92 014.1D
240401729410 A ALEGRIA 50167116 MADRID 22.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401714947 FALCAZAR 50526500 MADRID 05.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401747710 J TRUJILLO 51625779 MADRID 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401724254 RHERNANDEZ 51785851 MADRID 11.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043424026 V DIEGO 51885783 MADRID 22.06.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043067072 A DJORGEVICH 52374269 MADRID 11.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401714984 A RODRIGUEZ 71494771 MADRID 05.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734545 JRUIZ 75630608 MADRID 08.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401711727 C ARREGUI 76362995 MADRID 15.06.98 20.000 RD 13/92 048.
240401728600 A PERAL 12707026 MANZANARES EL REAL 15.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401735495 PHERREROS 09739884 POZUELO DE ALARCON 19.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401734557 M ALVAREZ 71403082 SAN FERNANDO HENARES 08.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401736050 A BERTRAND 10750652 SAN SEBASTIAN REYES 27.07.98 40.000 RD 13/92 048.
240401726482 G MARTINEZ 24845136 CAMPANILLAS 06.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043374072 PSEGURA 29154036 PAMPLONA 03.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401729525 JANDRES 33442590 PAMPLONA 25.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732895 J BAUTISTA 07812931 AVILES 20.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401729392 RLUCES 09377339 AVILES 22.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401693865 JCARRALERO 11409276 AVILES 12.05.98 40.000 RD 13/92 050.
240043436089 J RODRIGUEZ 11425665 AVILES 19.07.98 10.000 RD 13/92 036.1
240401730485 M SALVADOR 11385997 LA CARRIONA AVILES 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401729380 J GARCIA 11347288 LLARANES AVILES 22.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401733486 G MARTINEZ 52591036 LA REGLA 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043426539 F MUÑIZ 11378720 CANDAS 08.07.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401748106 A MONTOYA 11444861 LAS VEGAS CORVERA 12.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043397369 GASOLEOS COYANZA SL B24302739 GIJON 14.07.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401735938 P SAN MIGUEL 01372098 GIJON 23.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401731532 M LLAMAS 09697106 GIJON 31.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401747904 GLERA 10157517 GIJON 10.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401733541 J SARIEGO 10527673 GIJON 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401735975 J FERNANDEZ 10816284 GIJON 23.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401729379 A GONZALEZ 10816549 GIJON 22.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401727073 J RIO 10819547 GIJON 10.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043264783 M ALVAREZ 10844145 GIJON 01.07.98 25.000 RD 13/92 010.5
240401732603 J GARCIA 10858813 GIJON 16.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043396146 A DEL VALLE 10861651 GIJON 16.07.98 5.000 RD 13/92 030.1
240043273814 A PRIETO 10883116 GIJON 17.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401729185 RPUGA 10884191 GUON 21.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401728958 A LOPEZ 10886175 GIJON 17.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043425092 M ATIENZA 10890155 GIJON 08.06.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401735940 J RODRIGUEZ 10903649 - GIJON 23.07.98 26.000 RO 13/92 050.
240401731982 M FERNANDEZ 10927576 GUON 06.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043397898 G PATALEO 11028795 GUON 19.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043437197 CBOUZO 13718097 GUON 28.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401735987 G FERNANDEZ 16564930 GUON 23.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401730280 EHEVIA 10800471 GENERO GUON 18.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043216296 J GARCIA 10382958 CIAÑO LANGREO 20.07.98 PAGADO LEY30/1995 003.
240043429723 J VILLABOY 71587090 SAMA DE LANGREO 29.07.98 10.000 RO 13/92 018.1
240401736130 0 GARCIA 09690976 POLA DE LENA 27.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740284 R GONZALEZ 33743404 SOTO DE LLANERA 30.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729239 JALVAREZ 11048099 MIERES 21.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401723821 J GARCIA 11065044 MIERES 01.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043426631 AALVAREZ 11076947 MIERES 18.07.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043363694 J FERNANDEZ 10550773 NAVIA 19.06.98 15.000 RD 13/92 167.
240401734855 JCORRAL 52613321 NOREÑA 10.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401711910 R NORIEGA 09354604 OVIEDO 16.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732810 A DOMINGUEZ 09387317 OVIEDO 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401736062 JCASTRO 09410471 OVIEDO 27.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240401735290 L GARCIA 10421457 OVIEDO 18.07.98 20.000 RO 13/92 052.
240043436491 L SAENZ DE MIERA 10442321 OVIEDO 16.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401730266 LALONSO 10504219 OVIEDO 18.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732536 JLACOSTA 10505424 OVIEDO 16.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043399482 R MARTINEZ 10533536 OVIEDO 17.07.98 10.000 RO 13/92 170.
240401730230 S FERNANDEZ 10536366 OVIEDO 18.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401700730 FDIAZ 10551040 OVIEDO 07.05.98 40.000 RD 13/92 U50.
240401741434 J QUIROS 10580013 OVIEDO 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401734170 J FERNANDEZ 11052059 OVIEDO 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
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240401731489 JGOMEZ 11381312 OVIEDO 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401736920 F MARTINEZ 11426939 OVIEDO 02.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401728417 SBARRAL 42884000 OVIEDO 14.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401725180 J FERNANDEZ 11062829 CANOAS 22.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401740089 G GONZALEZ 10480951 a ENTREGO 29.07.98 38.000 RD 13/92 050.
240401732433 C CORTINA 32876171 EL ENTREGO 10.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740272 M FERNANDEZ 78957357 ANES SIERO 30.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401729458 A VIROSTA 10576434 LUGONES SIERO 22.07.98 30.000 RD 13/92 060.
240401699880 L PALACIOS 05647955 CURENSE 28.05.98 20.000 RD 13/92 052.
240043387625 J RODRIGUEZ 34552744 CURENSE 0107.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043430336 V MARTINEZ 35546307 0 PORRIÑO 094)7.9® 25.000 ROL 339/90 061.3
240401714870 M FERNANDEZ 35322849 PONTEVEDRA 30.07.98 20.000 RD 13/92 061
240043362173 TRANSPORTES MI PAQUITO SL 836728962 VIGO 28.D4.9I 230.001 0121190 197.B
240401732408 JALVAREZ 10047332 WG0 10.08.98 20.000 RO 13/92 050.
240401733700 J TEJERIN A 12699490 VIGO 27.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043257780 AG RECUPERACIONES INDUSTRI 839042221 HUMEDAS 02.02.96 250.000 0121190
240401714674 J PRIETO 13704597 SANTANDER 28.07.98 20-000 RD 13/92 051
240401733371 FOBREGON 13776775 SANTANDER 25.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401718953 A OCAÑA 52683814 DOS HERMANAS 29.06.98 30.000 RO 13/92 050.
240401734107 FVÍLLATE 15138152 SAN SEBASTIAN 30.07.98 20.000 RO 13/92 050.
240401724898 L PALOMO 04177840 TALA VERA DE LA REINA 15.07.9B 40.000 RD 1X92 050.
240043420252 R LOPEZ ANGEL 22537951 MISLATA 07.0198 5.000 RDL 339/90 059.3
240401701084 G MARTINEZ 19886547 VALENCIA 11.05.98 30.000 RD 13/92 050.
240401733048 JLOPEZ 24329189 VALENCIA 24.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401694869 F GUIRAO 51955468 VALENCIA 2105.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401740030 J HIDALGO 12069194 CABEZON 29.07.99 30.000 RO 13/92 050.
240043208690 JSANZ 09289539 TUOaA DE DUERO 24.06.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043430373 MCRUZ 09283819 VALLAOOLID 11.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043192218 J RODRIGUEZ 08268762 VALLAOOLID 29.04.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240401719441 M MARTINEZ 09282651 VALLAOOLID 06.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401748088 PSANCHO 08303043 VALLAOOLID 12.08.98 30.000 RO 13/92 050.
240401729434 FDIEZ 08324390 VALLAOOLID 224)7.98 40.000 RO 13/92 050.
240401740910 J BENITO 09334468 VALLAOOLID 07.06.98 30.000 RD 13/92 050.
240401730590 JLEON 09341138 VALLAOOLID 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043390004 JPASTRANA 09347374 VALLAOOLID 11.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401730722 MSANCHEZ 09571248 VALLAOOLID 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043443690 A BARAJA 12104797 VALLAOOLID 20.07.98 10.000 RD 13/92 018.1
240401740053 JGONZALEZ 12231286 VALLAOOLID 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401733176 HALVAREZ 12378662 VALLAOOLID 24.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401736414 0 DE LA CALLE 12389958 VALLAOOLID 29.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043421505 BCUADRADO 71111806 VILLALON DE CAMPOS 29.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043430968 JCAÑUETO 10191418 VITORIA GASTEIZ 14.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401691194 AOZAETA 16231246 VITORIA GASTEIZ 07.05.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401711077 MCRESPO 72162440 VITORIA GASTEIZ 08.06.98 40.000 RD 13/92 050.
240401737455 AESTEVEZ 01486512 ZARAGOZA 08.08.98 30.000 R0 13/92 050.
240401735483 M ORTIGA 25147707 ZARAGOZA 19.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043423370 J GIMENEZ 29093477 ZARAGOZA 03.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401722452 JBARROS 32331695 ZARAGOZA 21.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240401729914 JMONTON 51328297 BENAVENTE 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273887 SVALVERDE 10113547 MANGANESESPOLVOROSA 31.07.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401733334 C MORENO 11941154 ZAMORA 25.07.98 20.000 RD 13/92 050.
8772 84.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 25 de septiembre de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043428974 M MARCOS 09548290 SANTA POLA 17.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240043197046 RCONTRERAS 72397002 BARAKALDO 10.07.98 175.000 LEY30/1995
240401731404 TVALERA 14907228 BILBAO 31.07.98 20.000 R0 13/92 050.
240401736244 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 28.07.98 40.000 R0 13/92 050.
240043100920 JLOPEZ 30681459 BILBAO 08.08.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401732718 P FERNANDEZ 78890069 BILBAO 16.07.98 40.000 RD 13/92 048.
240401730618 ÁVILLALAIN 14682883 GETXO 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
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240401737029 J ANTOLIN 13102609 BURGOS 03.08.98 20.000 RD 13/92 048.
249401704743 VIL ANOVA GARCIA S L B09319930 MEDINA DE POMAR 08.09.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043443604 ALQUILER BREGAR S L B15598774 ACORUÑA 08.07.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401714455 JCORTES 00856911 ACORUÑA 22.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401733917 MSANCHEZ 32370122 ACORUÑA 29.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043430622 A GARCIA 32372926 ACORUÑA 09.07.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240043388356 FERTATRANS S L B15595523 CAMBRE 08.07.98 285.000 LEY30/1995 003.
240043210932 OCAO 32676570 MAÑON 06.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401731337 J MARTIN 11776360 JARAIZ DE LA VERA 28.07.98 20.000 Rp 13/92 050.
240043385630 M NIETO 05656270 CIUDAD REAL 20.07.98 10.000 RD 13/92 018.2
240043388861 P VALIDO 52830844 TELDE 27.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401731398 JSANCHEZJOFRE 24255909 GRANADA 30.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240401729963 1 GONZALEZ 11397303 HUELVA 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043436569 MHERNANDEZ 10195874 ASTORGA 24.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401726949 J COLINO 11701005 ASTORGA 09.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401714418 F SORIA 71497472 BEMBIBRE 22.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043387893 M CASTRO 10194897 QUINTANILLA DEL VA 19.07.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401732755 T PEREZ 09722756 VEGA DEL VALLE 15.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043128280 P GARCIA 10065292 SILVAN 30.08.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043210180 M MAURIZ 10076665 QUILOS 07.08.98 15.000 RD 13/92 151.2
240043194896 1 ARIAS 71512848 CARRACEDELO 12.07.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043194902 1 ARIAS 71512848 CARRACEDELO 12.07.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043441760 SPASTRANA 09689762 GORDALIZA DEL PINO 24.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401750010 C FIDALGO 10179828 LA BAÑEZA 11.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401736967 A GONZALEZ 11556814 LA BAÑEZA 02.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240043433313 S RODRIGUEZ 71551750 LA BAÑEZA 25.07.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043083946 J FERNANDEZ 09810098 LA ROBLA 17.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043440949 SPEREZ 09805167 PUENTE DE ALBA 12.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
249043138712 ALBERMEJO S L B24284770 LEON 08.09.98 50.000 ROL 339/90 072.3
240043322540 MRAMOS 09632217 LEON 19.07.98 10.000 RD 13/92 171.
240401740570 M DELGADO 09639619 LEON 03.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240401741525 JSAN MARTIN 09649082 LEON 11.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043083983 MSABUGAL 09667610 LEON 23.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240401732263 C FERNANDEZ 09667774 LEON 07.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401740247 JALVAREZ 09668294 LEON 30.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043273840 H SUAREZ 09673021 LEON 20.07.98 15.000 RDL 339/90 062.2
240043274090 HSUAREZ 09673021 LEON 20.07.98 15.500 RDL 339/90 082.2
240401733723 JCAÑAS 09686133 LEON 27.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043403370 CRUANO 09692025 LEON 28.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043403345 CRUANO 09692025 LEON 28.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043403357 CRUANO 09692025 LEON 28.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043403369 CRUANO 09692025 LEON 28.08.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043391665 MPUENTE 09694483 LEON 20.07.98 16.000 RD 13/92 078.1
240043403229 D FERNANDEZ 09695083 LEON 26.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401734703 MLOPEZ 09699772 LEON 09.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401732445 J MARTINEZ 09707023 LEON 11.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740387 J BLANCO 09713330 LEON 31.07.98 26.000 RD 13/92 052.
240401734569 M GUTIERREZ 09717246 LEON 08.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401730710 ACAROEÑOSO 09726357 LEON 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043441358 AALVAREZ 09731956 LEON 22.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043376986 M GARCIA 09733652 LEON 11.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043137141 M MERINO 09739228 LEON 21.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043138959 FALONSO 09741109 LEON 21.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043455333 MDIEZ 09742467 LEON 22.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401737339 J SIMON 09749342 LEON 07.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240043202893 JLOPEZ 09749418 LEON 17.07.98 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043437343 J PEREZ 09756449 LEON 26.07.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043428354 EGUERRA 09756502 LEON 03.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401741549 J MIGUEZ 09760315 LEON 11.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043428720 J CADORNIGA 09765815 LEON 15.07.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401740820 RBARRUL 09770292 LEON 07.08.98 30.000 RD 13/92 050.
240401730771 ATUBILLA 09774277 LEON 22.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401733887 A MINGUEZ 09779858 LEON 29.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043440780 SDIEZ 09782315 LEON 12.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043442922 SCASTAÑO 09787805 LEON 20.07.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043383760 C GARCIA 09789063 LEON 26.07.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043436193 M MANZANO 09789503 LEON 27.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043441528 S RODRIGUEZ 09794116 .EON 19.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043403308 FJAÑEZ 09799982 .EON 15.07.98 125.000 LEY30/1995 003.
249043390309 M BARATA 09806170 .EON 08.09.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043403382 MORAN 09810667 EON 29.08.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043384594 M SUAREZ 09811556 EON 27.07.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043452538 JLOSADA 10047069 EON 24.07.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401734247 A OTERO 10123019 EON 31.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401735604 PPEREZ 10148297 EON 20.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043403047 BARRUL 32429555 EON 20.08.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043383759 VALBUENA 71921495 EON 25.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401713013 A CARRASCO 10100337 LRMUNIA 27.06.98 20.000 RD 13/92 052.
240043435334 S LEON 71423041 LRMUNIA 2.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043431596 MDIEZ 09720366 LAMAS DE LA RIBERA 4.07.98 5.000 RDL 339/90 □59.3
240401734065 MADERAS VIDAL SL E24300691 CINZONILLA 30.07.98 26.000 RD 13/92 □50.
240401713840 CONSTRUCCIONES BASANTE SA A24026338 |F ONFERRADA 36.07.98 20.000 RD 13/92 □52.
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240043113781 LUBRICANTES ESPECIALES SL B24102121 PONFERRADA 23.07.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043387261 CARBONES DIAZ S L B24210155 PONFERRADA 15.07.98 50.000 D121190 198.
240043432000 CONTINENTAL CONSTRUCCIONES B24286411 PONFERRADA 03.08.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043393972 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 24.06.98 255.000 LEY30/1995 003.
240043446551 SDAD COOPERATIVA LIMITADA F24023889 PONFERRADA 04.08.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401733073 0 FERNANDEZ 09979854 PONFERRADA 21.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043443951 L FERNANDEZ 10028746 PONFERRADA 23.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043443963 L FERNANDEZ 10028746 PONFERRADA 23.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043393212 MSOTO 10061957 PONFERRADA 25.06.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043386086 R BLANCO 10067468 PONFERRADA 16.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240043396500 JLEON 10073537 PONFERRADA 20.08.98 15.500 ROL 339/90 061.3
240043405251 CACEBEDO 10075889 PONFERRADA 10.09.98 50.000 2 RD 13/92 021.2
240043330779 CSANCHEZ 10083547 PONFERRADA 26.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043405214 JALVAREZ 10089664 PONFERRADA 15.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043431651 R CUELLAS 10159287 PONFERRADA 16.07.98 46.001 D121190 198.1
240043184325 C RODRIGUEZ 09715612 RIAÑO 28.06.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043440846 JBREA 09756117 SAN ANDRES RABANEDO 20.07.98 16.000 RD 13/92 078.1
240401729069 M ALVAREZ 71384361 SAN ANDRES RABANEDO 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043389427 J PANIAGUA 09801166 TROBAJO DEL CAMINO 04.07.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043384570 J IGLESIAS 09810266 TROBAJO DEL CAMINO 17.07.98 10.000 RD 13/92 012.1
240043387250 P MIGUELEZ 10196174 SANTIBAÑEZ DE LA 1 12.07.98 50.000 2 RD 13/92 . 020.1
240043431560 TECNICAS MEDIOAMBIENTALES B24293490 SANTA MARIA PARAMO 13.07.9« 275.000 LEY30/1995 003.
240043436557 A MARTIN 09808072 VH.LACEDRE 22.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043190258 JPEREIRA 44427819 LAS VENTAS DE ALBA 22.07.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043458760 EMATA 09776627 MANSH1A DEL PARAM 13.08.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043216843 A FELIPE 11709320 VALOERAS 23.07.98 15.500 RDL 339/90 061.4
240043388423 L TRIGUEROS 09746604 VALENCIA DE DON JUAN 24.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043428457 MFONTANO 10153479 BRAÑUELAS 16.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401733681 J MUIAN 09757334 VILLAOUIAMBRE 26.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401713839 L NIETO 12223345 VILLAOBtSPO REGUER 06.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240401732962 JGARAY 30806290 VILLARODRIGO REGUE 20.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043430993 E FERNANDEZ 11022209 SAN FELIZ DE ORBIG 19.07.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043432497 MROUCO 32573289 FOZ 23.07.98 25.000 RD 13/92 013.1
240043436144 PREMIERCO ESPAÑA SI B80274699 ALCALA DE HENARES 26.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240401732743 AJIMENEZ 09021925 ALCALA DE HENARES 15.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240043423836 JMUÑIZ 10552535 ALCALA DE HENARES 20.07.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401729070 S GUTIERREZ 06534864 ALCOBENDAS 20.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240401724140 PCARABANCHEL 00343433 ALCORCON 11.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240043378740 FPEREZ 50133868 ALCORCON 18.07.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043217720 JURBAN 50134530 GETAFE 26.08.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401728703 ALACAL 52097405 LEGANES 15.07.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401738177 BPACHO 00135043 MADRID 28.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043434848 ATRAURA 02072401 MADRID 03.08.98 45.000 RDL 339/90 061.3
240401730175 A SUAREZ 02225415 MADRID 14.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401736086 A MORA 02890390 MADRID 27.07.98 20.000 RD 13/92 048.
240043425006 R MARTIN MONTALVO 05403359 MADRID 15.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401740491 C ALONSO 05405348 MADRID 03.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043384582 M BERMEJO 08561528 MADRID 25.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240043443276 TGIL 10061962 MADRID 28.06.98 10.000 RD 13/92 170.
240043457901 M FERNANDEZ 10170975 MADRID 24.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401734478 JRAMA 50071115 MADRID 08.08.98 20.000 RD 13/92 052.
240401714157 JCRESPO 50680748 MADRID 14.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240401714534 J DOMINGUEZ 51560787 MADRID 22.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043430920 JLOPEZ 51905222 MADRID 10.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043388964 JLOPEZ 51905222 MADRID 10.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401740480 M ELOSUA 07490634 POZUELO DE ALARCON 03.08.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043442650 G MANJARIN 01113154 SAN SEBASTIAN REYES 11.07.98 15.000 RD 13/92 154.
240401729707 F GONZALEZ 51329831 SAN SEBASTIAN REYES 26.07.98 30.000 RD 13/92 048.
240401726366 JLORENZO 50439796 TRES CANTOS 06.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043423101 CANAYA 24844579 FUENGIROLA 01.07.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043405226 J MARTIN 11406169 LAS VEGAS 13.07.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043464139 ROCALO SL 833649708 GUON 28.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043424555 J AYMERICH 01498485 GIJON 23.06.98 15.000 RD 13/92 100.2
240043427878 MHERNANDEZ 07683810 GUON 31.08.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043139216 M MATEOS 10128668 GIJON 15.07.98 5.000 RD 13/92 094.1C
240401729860 JVEGA 10531097 GIJON 26.07.98 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401734880 A MARTIN 10801912 GIJON 10.08.98 40.000 RD 13/92 050.
240401733802 I RODRIGUEZ 10866066 GIJON 27.07.98 20.000 RD 13/92 052.
240043423307 A CORTINA 10867238 GIJON 27.07.98 15.000 RD 13/92 167.
240043392475 AVELASCO 10873126 GIJON 11.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043100907 C RODRIGUEZ 71629341 GRADO 01.08.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043427167 A PRIETO 76937074 GRANDAS DE SALIME 26.06.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401723936 M ZAPICO 10431116 LA FELGUERA LANGRE 02.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240401740533 C FERNANDEZ 10536244 RIAÑO LANGREO 03.08.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043187326 F DE LA IGLESIA 09362424 OVIEDO 12.07.98 8.000 RD 13/92 090.1
240043428251 M MARTINEZ 09381842 OVIEDO 18.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043428275 M MARTINEZ 09381842 OVIEDO 18.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043428263 M MARTINEZ 09381842 OVIEDO 18.07.98 100.000 RDL 339/90 060.1
240043377425 LBULNES 09386040 OVIEDO 08.07.98 26.000 RD 13/92 048.
240043377474 S INCLAN 09400910 OVIEDO 17.07.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043090148 A BLANCO 09418024 OVIEDO 11.07.98 25.000 RD 13/92 003.1
240043376901 F GARCIA 10556609 OVIEDO 03.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
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240043116976 AMONTOYA 71881802 OVIEDO 21.07.98 50.000 ROL 339/90 060.1
240043462817 C SIMON 10780496 VILLAV1CI0SA 06.08.98 39.000 RD 13/92 048.0
240043440068 GUERRERO BUS S L B34133223 FALENCIA 01.07.98 46.001 D121190 198.H
240401733875 F MARTIN 12760140 FALENCIA 24.07.98 30.000 RD 13/92 052.
240043395166 J DOMINGUEZ 35559196 0 ROSAL 12.07.98 25.000 ROL 339/90 060.1
240043377188 JSANCHEZ 07430042 PONTEVEDRA 27.06.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043377190 JSANCHEZ 07430042 PONTEVEDRA 27.06.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401733619 1LIZARRALDE 14590135 VIGO 26.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043445078 HIDALGO Y ESCALANTE S A Hl A39050190 REQUEJO 23.07.98 15.000 RD 13/92 014.2
240043421396 CORDOÑEZ 34030773 ALCALA DE GUADAIRA 14.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043383681 CORDOÑEZ 34030773 ALCALA DE GUADAIRA 14.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043273607 ASTUR BETICA DE TRANSPORTE B41791070 SEVILLA 02.07.98 15.000 RD 13/92 014.1A
240401735100 J GARCIA 22499947 PATERNA 17.07.98 30.000 RD 13/92 048.
240043437148 S RIOJA 12328194 MEDINA DEL CAMPO 21.07.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401730679 J MARTIN 09297176 VALLADOLID 21.07.98 40.000 RD 13/92 050.
240401740806 JSAIZ 09300050 VALLADOLID 07.08.98 20.000 RD 13/92 050.
240043442867 MBARRUL 09330140 VALLADOLID 16.07.98 5.000 RD 13/92 030.1
240043427283 RSANTOS 11699337 VALLADOLID 25.08.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401730758 A MORAL 12163100 VALLADOLID 22.07.98 30.000 RD 13/92 050.
240043435693 M JIMENEZ 12227153 VALLADOLID 18.07.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401730709 JFUENTES 16278783 VITORIA GASTEIZ 21.07.98 20.000 RD 13/92 050.
240043441577 COLPAMAN SA A4910273 BENAVENTE 27.08.98 35.000 RDL 339/90 061.3
240043389476 J BONILLA 48353317 BENAVENTE 14.07.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043441334 TRANS PANZER VEINTIUNO SL B49157332 MANGANESES POLVOROSA 20.07.98 15.50) RDL 339/90 061.1
240043441322 TRANS PANZER VEINTIUNO SL B49157332 MANGANESES POLVOROSA 20.07.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043388230 R GONZALEZ 11727352 TORO 27.08.98 35.000 RDL 339/90 061.3
240043397370 A GIL NEGRETE 11952467 TORO 14.07.98 5.000 RDL 339/90 059.3
8773 61.500 ptas.
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
EXPROPIACION FORZOSA - PAGO MUTUOS ACUERDOS
OBRA: "Acceso urbano. Duplicación de calzada. CN-120. P.K. 304,2 al .31.3,4. 
Tramo: León - Virgen del Camino"
TÉRMINO MUNICIPAL: SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (León)
CLAVE: 40-LE-2430
De conformidad con lo dispuesto en el Art" 49 del vigente Reglamento de 
Expropiación Forzosa, se hace público que el próximo día 6 de octubre de 1.998 a 
las 11,00 horas, se procederá en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo al 
pago del expediente más arriba indicado, del cual son interesados:
- Reinero Rodríguez Fernández
- Eugenio Pérez Vera
- Ana Elvira Rodríguez Martín
- Natalia Rodríguez Martín
- Ernestina Alvarez Franco
- Angela Alvarez Martínez
- Penfil, S.A.
- Julia García Ares y Josefina, Olga y Cesar Dopazo García
- José de Diego Fernández
- Octaviano de la Puente Alonso
- Aldeimarmol, S.L.
- Felicia Rabanal Gallego
- Emilia González Alvarez
- Manuela García Blanco
- María Panlagua Santos
- Esperanza de la Puente Panlagua
- Paula García Velilla
- José Otero Fernández
- Agravie Alimentación Centro, S.A.
- Julio Blanco Patios
- Adarsa
- Miguel Gutiérrez González
- José M* García Velasco
- M* Elena Ovejero Yugueros
- Alfredo Alvarez Machado
- Peñalba Servicios Inmobiliarios, S.A.
- Ascensión Sedaño Prieto
- Pilar Alonso Oblanca
- M* Luz García Alvarez
- Josefa Delgado Guerrero
- Mercantil Española de Refrigeración, S.L.
- Emilio Mures Quintana
- Luis y José Luis Miguelez García
- Celentina Velilla Prieto
- Angel y Carmen Fernández Ordoñez
- Primitiva Femándz Cienfuegos
- Carmen Seara Romasanta
- M* Teresa, Ana M*, Marcelino, Lino Angel, Ma Consolación, Marta 
M*, M* Dolores y M* Carmen Alvarez Martínez
- Amalia González Prieto
- Emiliano Perrero Argüello
- Santos García González
- Rosendo y José Manuel Soto González
- Manuel José Rodríguez Mirantes
- Jesusa Alonso Franco
- Promociones Halcón, S.L
- Julio Suarez Vega y Francisco González Gutiérrez
- Isaac Fernández Fernández (Ibermarmol, S.L.) -
- Dionisio Aller Soto
- Ampil, S.L.
- Promociones y Concursos, S.A. (Proconsa)
- Juan Alvarez González
Valladolid, 18 de septiembre de 1998.-El Jefe de la Demarca­
ción, Antonio del Moral Sánchez.
8698 15.000 ptas.
* * *
EXPROPIACION FORZOSA - PAGO MUTUOS ACUERDOS
OBRA: "Acceso urbano. Duplicación de calzada. CN-120. P.K. 304,2 al 313,4. 
Tramo: León - Virgen del Camino"
TÉRMINO MUNICIPAL: LEÓN
CLAVE: 40-LE-2430 ,
De conformidad con lo dispuesto en el Art” 49 del vigente Reglamento de 
Expropiación Forzosa, se hace público que el próximo día 7 de octubre de 1.998 a 
las 11,00 horas, se procederá en el Ayuntamiento de León al pago del expediente 
más arriba indicado, del cual son interesados:
- Ventura Santos Gutiérrez
- Angel Sierra Fernández
- Luis-Gonzalo, José M* y Ana M* Martínez Mülán
- R.E.N.F.E.
- Agapito de Celis López
- Ensebio Robles Martínez
- Pedro Rodríguez Fernández
- M* Paz Martínez Fernández
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- Luis y Elvira Pérez Martínez y Manuel-Angel Pérez Carreño
- Eulogia Diez Alvarez
- M* Isabel y M* de las Mercedes García López
- Felipe Alvarez Fernández
- Mercedes Majua Poves y M* Mercedes, Ana M*, M* de los Angeles 
y Esperanza Diez-Canseco Majua
- Luis Femando Sexmilo Serrano "La Fundación Carolina 
Rodríguez"
- Laurentino Aparicio Ordas
- Escuela Universitaria Técnica Agraria
- Elíseo Gutiérrez García
- Jesús Carreño Fernández
- Segifredo Fernández Fernández
- Isidro Trabajo Guerrero
- Elena Florez Tascón
- Francisco Fueyo Antolín
- Evaristo Fernández Arias
- Santiago Alfageme Diez
- Teodora Calvo Fernández
- Rafael Braña Suarez
- Jesús Calvo Diez
- Beatriz Calvo Calvo ,
- José Luis Fernández González
- M* Isabel Santos Gutiérrez
- Gaspara Guerrero Alvarez
- Frutos Miguel Diez Arias
- Elvira Diez Fidalgo
- Femando Guerrero Diez
- Florentino Calvo Calvo
- Agustina Ramos Diez
- M* del Carmen Blanco Ordas
- M1 Nieves Diez Arias
- Gilberto Diez Calvo
- Felipa Guerrero Alvarez
- Angelita Espinosa Diez
- Pedro Gutiérrez Diez
- Silvino Alvarez Alvarez
- Julio Arias Diez
- Eugenia Bermejo de Dios
- Soledad Carreño Vacas
- Frailan, Angelita y Daniel Espinosa Diez
- José Ma, Amanda y Pablo Calvo Blanco
- Ma Angeles Diez Calvo
- Vicente Calvo Diez
- César Sánchez Ceballos
- Josefa Diez Arias
- Mariano Santos Cela
- Marcelino, Eutimio y María Fidalgo Arias
- Valentín Fernández Fernández
- Delfina Arias Ramos
Salustiano López Contreras
- Ma del Milagro López Calleja
Valladolid, 21 de septiembre de 1998.—El Jefe de la Demarca­
ción, Antonio del Moral Sánchez.
8705 18.750 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DON MATEO MARTINEZ CAMPILLO, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 24/03 de León,
HACE SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en 
esta Unidad, por débitos a la Seguridad Social, con fechas de 21 y 29 de Mayo, 22 de Julio y 14 de 
Septiembre de 1.998, se han dictado las siguientes diligencias:
" DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 
Social, a mi cargo, expediente administrativo de apremio contra el deudor que a continuación se 
expresa y estimándose insuficientes los bienes embargados en el territorio de esta Oficina de 
Recaudación.
DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación 
se describe por los descubiertos que igualmente se expresan:
1.NOMBRE DEL DEUDOR: ALIPIO FERNANDEZ SUAREZ D.N.I. 9746407L
Derechos del deudor sobre el inmueble: propietario
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
URBANA - En Portilla de Luna, calle Barrio, número 6, Ayuntamiento de Los Barrios de Luna, 
Superficies: II AA 72,61 METROS CUADRADOS y O M 25,38 METROS CUADRADOS. 
Linda: Derecha, calle detrás; izquierda, limite suelo urbano; fondo, calle de Atrás, Referencia 
catastral: 0463501 TN74006S 0001/HL.
DEBITOS
N°PROV.APREMIO PERIODO REGIMEN
97/011303166 12-12/96 0521
97011303267 01-01/97 0521
97/011715418 02-06/97 0521
IMPORTE DEL PRINCIPAL  119.218- 
RECARGOS DE APREMIO  41.726,-
COSTAS DEVENGADAS................ 0 -
COSTAS PRESUPUESTAS  50.000,- .
TOTAL DEBITOS  210.944 -
2.NOMBRE DEL DEUDOR: FRANCISCO MIGUEL GARCIA FRADEJAS
DNI 10.193.594V
Derechos del deudor sobre el inmueble: Propietario
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
URBANA - Vivienda en LA BAÑEZA, calle Doctor Metida Pérez, sin número, portal II, planta 2, 
puerta B. Superficie ultil: NOVENTA METROS CUADRADOS. Linda: Derecha, con piso letra A 
de su misma planta; Izquierda, con piso letra C de su misma planta; Fondo, con calle Doctor 
Mérida Pérez, frente, con piso A y C de su misma planta y descansillo-escalera; Lleva como anejo 
la carbonera, número 7.
Es objeto de este embargo 1/2 del pleno dominio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, tomo 1532, libro 116, folio 98, finca 
9394.
DEBITOS
N” PROV, APREMIO PERIODO
97/0110785/51 03-03/97
REGIMEN
0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL  56.843 -
RECARGOS DE APREMIO  19.895 -
COSTAS DEVENGADAS................... 1.160 -
COSTAS PRESUPUESTAS  50.000,-
TOTAL DEBITOS 127.898,- PTS
3.NOMBRE DEL DEUDOR: JOAQUIN RIESCO GARCIA
DNI 10.170.637Z
Derechos del deudor sobre el inmueble: propietario
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
RUSTICA - Secano, con una extensión de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS.en la zona de concentración parcelaria del término de LA 
ANTIGUA.
La anotación interesada es de una sexta parte del pleno dominio.
Inscrita en el registro número 05, al tomo 1015, libro 33, folio 55, finca número 3906. 
Linda: Norte, Pedro Fernández; Este, Purificación García e Hijos, Sur: Camino del monte, y Oeste, 
Purificación García e Hijos.
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DEBITOS
REGIMENN‘ PROV. APREMIO PERIODO
95/010954618 10/94 0721
94/001764107 05-09/93 0521
93/001084167 10/92 0111
93/001520162 11/92 0111
93/001660006 02/93 0111
93/001660107 03/93 0111
93/001660208 04/93 0111
93/002290506 12/92 0111
93/00229080« 05/93 0111
93/002290910 06/93 0111
93/002290607 10/92 0111
93/002290708 10/92 0111
94/000202609 01/93 0111
94/000346590 07/93 0111
94/000524729 08/93 0111
94/000652445 09/93 0111
94/000652546 10/93 0111
94/000814921 10/92-10/93 0111
94/000815022 10/92 0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL...... .. 1.666.396,-
RECARGOS DE APREMIO ... 337.356,-
COSTAS DEVENGADAS.......... 1.055,-
COSTAS PRESUPUESTAS...... .... 50.000-
TOTAL DEBITOS 2.054.807,- PTS
4.NOMBRE DEL DEUDOR: METALURGIA IMKA, S.L. 
NIF B24302267
Derechos del deudor sobre el inmueble: Propietario
BIENES EMBARGADOS
mCA NUMERO 01
RUSTICA.- Finca en la localidad y Ayuntamiento de Brazuelo, al paraje de Forcillas, secano, de 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS, que linda: Norte, 
camino, Sur, común de Pradorrey y Requejo; Este, Imka, S.L. y Oeste, Toribio Carro. Es la 
parcela 729 del polígono 1. Inscrita en el registro de la propiedad de Astorga, es la finca registral 
número 1.191, al folio 100, libro 36, Tomo 1.051 del Ayuntamiento de Brazuelo
DEBITOS
N-PROV, apremio PERIODO REGIMEN
96/011486073 04/96 0111
96/012274807 08/96 0111
97/010291336 11/96 0111
97/010078643 09/96 0111
97/010402379 12/96 0111
97/010518476 01/97 0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL  729.079,- 
RECARGOS DE APREMIO  228.821,-
COSTAS DEVENGADAS...........  580,-
COSTAS PRESUPUESTAS  100.000,- 
TOTAL DEBITOS 1.058.480,-
5 NOMBRE DEL DEUDOR: BAIM, SA DE CONSTRUCCIONES 
CIF 0A24045585
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 0?
RUSTICA- Tierra en término de La Bafleza, al sitio de la Sementera, de CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, que linda: norte, con la finca 
segregada número 12.074; Sur, fincas segregadas números: 12.150, 12.195,12.196,12-265 Y 
12.266, y. Oeste, fincas segregadas 12.150,12.195,y 12-196. Es la finca registral número 11.935. 
Inscrita al folio 130 del tomo 1499, del archivo, libro 105 del Ayuntamiento de La Bafleza
FINCA NUMERO 03
URBANA - Local destinado a plaza de garaje, señalado con el número diecinueve, sito en la planta 
sótano de un Edificio en término de La Bafleza, calle de Juan Carlos Primero Rey, con acceso por 
la calle de Nueva creación, que parte de la calle Juan Carlos Primero Rey Tiene una superficie de 
NUEVE METROS Y NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS y linda: Derecha entrando, y 
fondo pasillo de maniobra y acceso Izquierda, escalera de acceso a las plantas ahas y trasteros y 
frente, pasillo de acceso a los trasteros y zona de maniobra Le corresponde una cuota de 
participación de QUINIENTAS VEINTINUEVE MILESIMAS POR CIENTO Es h finca 
registral número 11.242, al folio 178, del tomo 1462, libro 78 del Ayuntamiento de La Bafleza
DEBITOS
N* PROV. APREMIO PERIODO REGIMEN
93/001645757 03/93 0111
93/001645858 04/93 0111
93/002261911 05/93 0111
93/002262012 06/93 0111
94/000335274 07/93 0111
94/000504824 08/93 0111
94/000638806 09/93 0111
94/000638907 10/93 0111
94/000800167 11/93 0111
94/000913840 12/93 0111
94/001017914 01/94 0111
94/001018015 02/94 0111
94/001625475 04/94 0111
94/001625576 05/94 0111
94/001625374 03/94 0111
94/002013980 06/94 0111
94/002174840 07/94 0111
95/950020207 01-06/94 0111
95/950049509 07/94 0111
IMPORTE DEL PRINCIPAL  1.363.090,- 
RECARGOS DE APREMIO  276.837,-
COSTAS DEVENGADAS  11.574,-
COSTAS PRESUPUESTAS  200.000,-
TOTAL DEBITOS 1.851.501.-PTS
De los citados embargos se efectuará anotación preventiva en el Registro de la Propiedad a 
firvor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del articulo 129 del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese esta diligencia de 
embargo al deudor o deudores y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios; expídase, según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno 
mandamiento al Seflor Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y 
remisión, en su momento, de este expediente a la Tesorería Territorial para autorización de 
subasta, conforme al articulo 146 del mencionado Reglamento.
Por la presente se les notifica a ellos, a sus cónyuges, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, si los hubiere. Ja transcrita diligencia de embargo.
Al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del expresado 
Reglamento, se les requiere para que entreguen en esta Oficina, sita en León, C/ Lucas de Tuy, n° 
9, en el plazo de QUINCE DIAS, los títulos de propiedad de las fincas embargadas, con la 
advertencia que, de no hacerlo, serán suplidas a su costa.
Contra la diligencia de embargo y demás proveídos, de no hallarlos conformes pueden 
interponer recurso ordinario ante el Sr. Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de León, en el plazo de UN MES, de conformidad con lo previsto en el articulo 114 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, 
sólo se suspenderá en los términos y con las condiciones señaladas en el artículo 34 de la Ley 
General de la Seguridad Social. Texto Refundido aprobado oor Real Decreto Legislativo 1/94, de 
20 de Junio.
León, 17 de septiembre de 1998.—El Recaudador Ejecutivo, 
Mateo Martínez Campillo.
8491 28.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Relaciones Laborales
Vista la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo 
de la Junta de Castilla y León de fecha 11 de agosto de 1998, por la 
que se declara la procedencia de la extensión del Convenio Colec­
tivo provincial para el sector de oficinas y despachos de Burgos (año 
1997), al mismo sector de la provincia de León.
Visto, asimismo, el párrafo tercero de la referida resolución, en 
el que se le encomienda a este organismo la notificación de la misma 
a las partes interesadas, así como su inscripción en el correspon­
diente Registro de Convenios Colectivos y su publicación en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, esta Oficina Territorial de Trabajo, 
de conformidad con la citada resolución y de acuerdo con lo dis­
puesto en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es­
tatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado de 29-3-95), 
en relación con el artículo 11 del Real Decreto 572/82, de 5 de marzo 
(Boletín Oficial del Estado 20-3-82).
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Acuerda: 1 ."-Ordenar la inscripción en el Registro de Conve­
nios de esta Oficina Territorial de Trabajo de la resolución de la Di­
rección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León para la ex­
tensión del Convenio Colectivo de Trabajo del sector oficinas y 
despachos de la provincia de Burgos (año 1997), al mismo sector en 
la provincia de León.
2. °-Notificar dicha resolución a los interesados.
3. °-Disponer la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, tanto de la citada resolución como del texto del Convenio 
Colectivo que se extiende, r
León, 25 de agosto de 1998.-El Jefe de la Oficina Territorial, 
P.A., el Secretario Técnico, Luis Emilio Puente Sánchez.
* * *
Examinado el procedimiento, iniciado por D. Alberto 
Durán Iglesias y D. Miguel Herreros García , én nombre 
y representación de la Federación Provincial de León de 
Servicios de la Unión General de Trabajadores y el 
Sindicato Provincial de León de Servicios Privados de 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 
respectivamente, referente a la promoción de expediente 
de extensión del Convenio Colectivo Provincial del 
Sector de Oficinas y Despachos de Burgos ( año 1997) al 
mismo sector de la provincia de León, se han tenido en 
cuenta los
HECHOS que figuran a continuación:
Primero: La Federación Provincial de León de Servicios 
de la Unión General de Trabajadores y el Sindicato 
Provincial de León de Servicios Privados de la 
Confederación' Sindical de Comisiones Obreras 
solicitaron , a través de la Oficina Territorial de 
Trabajo de León, en fecha de registro de entrada de 30 
de diciembre de 1997, la petición de extensión del 
Convenio Colectivo Provincial del Sector de Oficinas y 
Despachos de Burgos ( año 1997) al mismo Sector de la 
provincia de León . El Convenio Colectivo Provincial 
del Sector de Oficinas y Despachos de Burgos ( año 
1997) fue suscrito por la Asociación Provincial de 
Empresarios de Oficinas y Déspachos de Burgos y las 
centrales sindicales Comisiones Obreras, Unión General 
de Trabajadores e Independientes el día 28 de enero de 
1997 y publicado el día 12 de febrero de 1998 en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, estando 
establecida su vigencia desde el día 1 de enero de 1996 
hasta el día 31 de diciembre de 1997.
La fundamentación de esta solicitud de extensión de 
convenio se basa en la "existencia de las 
circunstancias previstas en el articulo 92.2 del 
Estatuto de los Trabajadores , toda vez que, por más 
esfuerzos que se han realizado desde la 
representatividad sindical, no se ha podido hallar 
representante empresarial con legitimidad suficiente 
para negociar el Convenio,..., para el Sector de Oficinas 
y Despachos de la provincia de León ...".
Segundo: La Dirección General de Trabajo de la Junta de 
Castilla y León, mediante resolución de fecha 29 de 
enero de 1998, acordó nombrar instructor del expediente 
que se incoó por la presentación de la solicitud 
mencionada, hasta el momento del procedimiento de 
solicitar el informe preceptivo a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, al Jefe de 
la Oficina Territorial de Trabajo de León. En fecha 3Ó 
de marzo de 1998 se dio traslado, una vez 
cumplimentados los trámites previstos en los artículos 
6 y 7 del Real Decreto 572/1982, de 5 de marzo( B.O.E. 
del día 20 de marzo), que desarrolla el artículo 92.2 
del Estatuto de los Trabajadores sobre extensión de 
convenios colectivos, de una copia de las acciones 
administrativas llevadas a cabo por el señalado 
instructor a la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, a los efectos que norma el 
artículo 2°.3 del Real Decreto 2976/1983, de 9 de 
noviembre ( B.O.E. del día 2 de diciembre), que regula 
el funcionamiento y composición de la citada Comisión.
Tercero: Que en fecha 3 de julio* de 1998 ha tenido 
entrada en esta Dirección General la certificación .del 
Acuerdo que tomó la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos en relación con este expediente; 
en tal certificado se explícita de manera literal: " 
Que en la sesión del Pleno de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos , celebrado el dia 28 
de mayo de 1998, se adoptó por unanimidad el acuerdo 
de que procede estimar la petición de extensión del 
Convenio Colectivo Provincial del Sector de Oficinas y 
Despachos de Burgos ( año 1997) al mismo Sector de la 
provincia de León, por concurrir los requisitos 
previstos en el articulo 92°.2 del Estatuto, de los 
Trabajadores, así como en los artículos 2o.y 3°. del 
Real Decreto 572/1982, de 5 de marzo, debiendo surtir 
efectos en el nuevo ámbito únicamente por los días 30 y 
31 de diciembre de 1997, no afectando a aquellas 
empresas que tengan convenio propio, o que se hallen 
comprendidas en el ámbito de aplicación de otros 
convenios,... ".
Cuarto: En la tramitación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones légales y 
reglamentarias de general aplicación.
LA VALORACIÓN JURIDICA de los hechos expuestos es la 
siguiente:
Primero: El artículo 92.2° del Real Decreto-Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo ( B.O.E. del día 29 de marzo), 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, que dispone : " El 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá extender 
las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a 
determinadas empresas y trabajadores siempre que exista 
especial dificultad para la negociación, o se den 
circunstancias sociales y económicas de notoria 
importancia en el ámbito afectado ... ".
Segundo: El artículo 2o del Real Decreto 572/ 1982, de 
5 de marzo (B.O.E. del día 20 ), que desarrolla el 
artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores sobre 
extensión de convenios colectivos, el cuál preceptúa:" 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá 
extender un convenio colectivo, .„, a un sector, 
perteneciente al mismo o similar ámbito funcional, o 
con características económico-laborales equiparables y 
no vinculado por ningún otro, sea cuál fuere su ámbito
Tercero: De acuerdo con lo que regula el artículo 3.1° 
del Real Decreto 572/1982, de 5 de marzo, que 
desarrolla el artículo 92.2 del Estatuto de los 
Trabajadores sobre extensión de convenios colectivos, " 
procederá la extensión cuando concurra alguna de las 
notas siguientes: a) circunstancias que dificulten 
especialmente la negociación, por inexistencia de 
partes legitimadas para negociar, conforme al artículo 
87 del estatuto, u otras que impidan el libre 
desarrollo de la negociación; b) la concurrencia de 
circunstancias sociales o económicas de notoria 
importancia que aconsejen la extensión de un convenio 
vigente a otras empresas o trabajadores en evitación de 
perjuicios relevantes para unas y otros ".
Cuarto: El artículo 9° del Real Decreto 572/ 1982, de 5 
de marzo, que desarrolla el artículo 92.2 del Estatuto 
de los Trabajadores sobre extensión de convenios 
colectivos, que establece :" La resolución que se dicte 
decidirá en su caso los extremos del convenio 
inaplicables, con especial consideración de las 
cláusulas obligacionales. La aplicación del convenio 
extendido surtirá efectos únicamente desde la fecha en 
que formalmente haya sido presentada la solicitud de 
extensión. La duración temporal finalizará en la fecha 
prevista, én el propio convenio extendido. Los efectos 
"de prórroga anual y denuncia a que se refiere el 
articulo 86.2 y 3° del Estatuto de los Trabajadores no 
afectarán a quiénes se aplique por extensión un 
convenio".
La Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, de conformidad con todo lo antedicho y en
ejercicio de las competencias que le confiere el
articulo 1° del Decreto 46/1996, de 29 de febrero
(B.O.C. y L. de 5 de marzo), sobre atribución de
competencias en materia de trabajo a distintos órganos 
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, y 
los artículos 22 y 23.1.d) de la Orden de 27 de junio 
de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo ( B.O.C. y L. del día 5 de julio-), por la que 
se desarrolla la estructura de la Consejería de 
Industria. Comercio y Turismo,
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RESUELVE
Primero: Declarar la procedencia de la extensión del 
Convenio Colectivo Provincial del Sector de Oficinas y 
Despachos de Burgos ( año 1997) al mismo Sector de la 
provincia de León, con efectos a partir del 30 de 
diciembre de 1997, fecha en que se formula la solicitud 
de extensión, y con finalización de aquéllos ( efectos) 
el día 31 de diciembre de 1997, fecha de cese de la 
vigencia del Convenio cuya extensión se solicita. La 
extensión afectará a las empresas y trabajadores del 
sector de Oficinas y Despachos de la provincia de 
León, no estando comprendidas en su campo de aplicación 
las empresas que tengan convenio propio o que se hallen 
dentro del ámbito de otro Convenio cuyo campo de 
aplicación sea supraempresatial.
Segundo: Publíquese la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la provincia de León y como anexo el 
texto del Convenio Colectivo que se extiende e 
inscríbase en el Registro de Convenios Colectivos de la 
Oficina Territorial de Trabajo de León, de conformidad 
Con lo que establecen los artículos 2o. y 4°.3 de la 
Orden de 12 de septiembre de 1997( B.O.C. y L. del día
24), de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Tercero: Dése traslado al Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo de León para su conocimiento y 
notificación a los interesados, según lo que prevé el 
artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( 
B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabrá interponer recurso ordinario en 
el plazo de un mes , a contar a partir del día 
siguiente a la fecha en que tenga lugar su 
notificación, ante el CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO, cumpliendo lo dispúesto al efecto por los 
articúlos 114 y 116 de la citada Ley 30/1992.
Valladolid, 11 de agosto de 1998.-El Director General de Tra­
bajo, José Alberto Ambrós Marigómez.
* * *
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO PROVIN­
CIAL PARA LA ACTIVIDAD DE “OFICINAS Y DESPACHOS"
CAPITULO I
Disposiciones generales
Sección 1'. Partes contratantes, ámbito funcional, territorial, personal y temporal.
Articulo Io. Partes contratantes. El presente Convenio se concierta dentro de la 
normativa vigente en materia de contratación colectiva entre los representantes de los 
trabajadores, Centrales Sindicales (U.S.O., CC.OO. y U.G.T.) y la representación de los 
empresarios de la Asociación Provincial de Empresarios de "Oficinas y Despachos" de la 
provincia de Burgos.
Articulo 2°. Ambito funcional. El presente Convenio Colectivo obliga a empresas y 
trabajadores incluidos en las actividades de oficinas y despachos, recogidas en la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93, R.D.1560/1992 de 18 de diciembre.- BOE del 
22) en los siguientes epígrafes: Números 74.11 (excepto la actividad de notarías y registros); 
74.111; 74.12; 74.120; 74.201; 91.1; 91.110; 91.200; asi como en aquellas actividades 
asimiladas a las anteriores, de oficinas y despachos, que voluntariamente se adhieran.
Artículo 3°, Ambito territorial. El presente Convenio obligará a todas las empresas 
presentes o futuras, cuyas actividades vienen recogidas en el artículo segundo de este Convenio 
y cuyos centros de trabajo radiquen en Burgos capital o en la provincia, aún cuando las 
empresas tuvieran su domicilio social en otra provincia.
Artículo 4*, Ambito personal. Las claúsulas de este Convenio afectan a la totalidad 
del personal que durante su vigencia trabaje bajo la dependencia de empresas cuyas actividades 
vienen recogidas en el artículo 2* de este Convenio.
Artículo 5*. Ambito temporal. El Convenio entrará en vigor el día le de Enero de
1.996 y finalizará su vigencia el día 31 de Diciembre de 1.997.
El presentíConvenio quedará denunciado a la finalización del mismo.
Sección T: Compensación, absorción y garantía "ad personam".
Articulo 6°. Compensación v absorción, Todas las mejoras que se pacten en este - 
Convenio, sobre las estrictamente reglamentarias, podrán ser absorvidas y compensadas hasta 
donde alcancen, por las retribuciones de cualquier clase que tuvieren establecidas las empresas y 
con las que pudieran señalarse por disposiciones legales o reglamentarias.
Artículo 7°, Garantía "ad personam", Se respetarán, asimismo, las situaciones 
personales que con carácter global excedan del pacto, manteniéndose estrictamente "ad 
personam".
Sección 3*: Comisión paritaria.
Artículo 8°, Comisión paritaria. Se crea la Comisión paritaria del Convenio como 
órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo.
Artículo 9°, La Comisión paritaria a la que alude el artículo anterior, estará compuesta 
de una parte por la representación que designe la parte social y de otra, la parte económica, 
compuesta por la representación de la Asociación Provincial de Empresarios de "Oficinas y 
Despachos" de la provincia de Burgos.
CAPITULO n
Retribuciones
Sección 1*: Regulación salarial.
Artículo 10°, Salario base y suplidos. Para 1.996 el salario base y los suplidos 
pactados quedan reflejados en la tabla salarial que como Anexo I se une a este Convenio.
Para 1.997 el salario base y los suplidos pactados quedan reflejados en la tabla salarial 
que como Anexo II se acompaña a este Convenio.
Revisión Salarial, Para el año 1.997, en el caso de que el Indice de Precios al Consumo 
(IPC), establecido por el 1NE, registrara a 31 de diciembre de 1.997 un incremento superior al 
2,6 por ciento respecto a la cifia que resultara de dicho IPC al 31 de diciembre de 1.996, se 
efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el 
exceso sobre la indicada cifia. Tal incremento se abonará con efectos de 1° de enero de 1.997, 
sirviendo como base de cálculo para el incremento salarial de 1.998, y para llevarlo a cabo se 
tomarán como referencia los salarios o tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados para 
el año 1.997.
Sección 2°: Complementos salariales.
Articulo 11°. Antigüedad, Prosigue vigente el premio de antigüedad en favor de los 
trabajadores al servicio de estas empresas, consistente en trienios del 5 por 100 sobre el salario 
base de este Convenio.
Los trienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa, comenzándose a 
devengar desde el 1 de Enero del año que se cumpla el trienio. La bonificación por años de 
antigüedad forma parte integrante del salario, computándose pata el abono de las horas 
extraordinarias.
Articulo 12°. Pagas extraordinarias. Las empresas abonarán a .su personal una 
gratificación extraordinaria equivalente al importe total de una mensualidad, incluida la 
antigüedad, con motivo de las Navidades y otra mensualidad igual como paga de verano dentro 
de la primera quincena del mes de Julio.
capitulo m
Percepciones extrasalariales
Artículo 13°. Dietas, desplazamientos, suplidos, óbitos v jubilación. Cuando por 
necesidades de servicio hubiere de desplazarse algún trabajador de la localidad en que 
habitualmente tenga su destino, la empresa le abonará, además de los gastos de locomoción, una 
dieta del 125 por 100 de su salario diario bruto cuando efectúa una comida fuera de su domicilio 
y del 175 por 100 cuando tenga que comer y pernoctar fuera del mismo.
En caso de conformidad entre las partes, podrá sustituirse este sistema de dietas 
por el de gastos pagados, debidamente justificados, y si los desplazamientos se efectúan en 
coche propio, en concepto de gastos por uso del propio vehículo, se abonarán, en 1.996, 
veintinueve (29) pesetas por kilómetro y treinta y dos (32) pesetas por kilómetro en el año 
1.997.
Asimismo, los empleados percibirán tina cantidad mensual de cuatro mil 
quinientas doce (4.512) pesetas durante 1.996 y de cuatro mil seiscientas cuarenta y siete 
(4.647) durante 1.997, en concepto de indemnización o suplidos.
Prestación en caso de óbito. La viuda, viudo o hijos solteros menores de edad 
o padres del trabajador soltero, cuando convivan con él, tendrán derecho a un subsidio a cobrar 
en una sola vez, consistente en el importe de una mensualidad Y de dos mensualidades en caso 
de muerte por accidente de trabajo.
Prestación en caso de jubilación. En el momento de su jubilación los 
trabajadores percibirán una paga extraordinaria consistente en el importe de una mensualidad 
más antigüedad a abonar por parte de la empresa.
Articulo 14°, Incapacidad temporal. En el caso de incapacidad temporal por 
enfermedad o accidente, el personal comprendido dentro del presente Convenio, percibirá ei 
importe íntegro de sus retribuciones salariales a partir del 5° día de la incapacidad laboral.
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CAPITULO IV
Jornada, vacaciones, permisos y niveles
Artículo 15°. Jornada. La jomada máxima para 1.996 y 1.997 queda fijada en 1.785 
horas de trabajo efectivo, cada año.
Artículo 16°. Vacaciones. Las vacaciones anuales retribuidas quedan fijadas en 30 
días naturales para todo el personal, que se disfrutarán preferentemente en verano.
Artículo 17°, Permisos, Independientemente de los ya establecidos en el Estatuto de 
los Trabajadores y Ordenanza Laboral de "Oficinas y Despachos", se establece el carácter no 
laboral de la tarde de los días 5 de Enero, 24 y 31 de Diciembre y una mañana a elegir de los 
días 5 de Enero y 24 de Diciembre, Sábado Santo completo y sábado de la semana en que se 
celebre la festividad del Curpillos, para los trabajadores cuyas empresas radiquen en la ciudad 
de Burgos; sustituyendo este sábado por el que corresponda y que facilite la formación de 
puente vacacional en unión a una de las fiestas locales de las demás localidades de la provincia
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con 
derecho a remuneración por alguno de los motivos y tiempos siguientes:
a) 20 días naturales, en caso de matrimonio.
b) 2 días, en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave, 3 días en los 
casos de fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de cansa gninidad o afinidad Cuando 
con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro
c) Un día, por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter político y personal. Cuando conste una norma legal o convencional un período 
determiando, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
— compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborales en un período de tres 
meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el 
apartado uno del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del 
■cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera 
derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación personal en los términos 
establecidos legal o convencionalmente.
f) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrá derecho a 
una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jomada en media hora con la 
misma finalidad.
g) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
6 años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra activiadad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jomada de trabajo con la disminución proporcional del salario 
entre, al menos, un tercio o un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Artículo 18°. Niveles, Conforme a los Convenios anteriores se ratifican los nivel X bis, 
que corresponde a la categoría profesional de oficial de 3* que es el empleado que con iniciativa 
y responsabilidad restringida y subordinado a un jefe, oficial de 1* y oficial de 2‘, si los hubiere, 
realiza trabajos de carácter secundario que sólo exigen conocimientos generales de la técnica 
administrativa; nivel XI bis, Vigilantes Jurados; nivel XII, Ordenanza y Vigilante, Limpiadora 
apartamento Limpiadora, Peones, Mozos; nivel X1U, Aspirantes; nivel XTV, Botones y 
Pinches.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 19°, Efectos retroactivos, Este Convenio entra en vigor con fecha 1 de Enero 
de 1.996 y, en consecuencia, por las empresas se practicarán las liquidaciones correspondientes 
a sus empleados, conforme a los niveles salariales pactados, desde la fecha mencionada, todo 
ello independientemente de la fecha de publicación. del presente Convenio en el "Boletín 
Oficial" de la provincia.
Artículo 20*, Cuando se produzcan vacantes en una empresa, se dará participación a los 
representantes de los trabajadores para efectuar el ascenso correspondiente.
Artículo 21°. Cuando se formalice un contrato de trabajo en la empresa, se dará una 
copia básica de ese contrato a los representantes de los trabajadores, que firmarán el recibí, en el 
caso de no existir representantes de los trabajadores se entregará a los sindicatos firmantes de 
este Convenio.
Artículo 22*, Tendrán consideración de faltas muy graves, las ofensas verbales o físicas 
de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a de la empresa. En el supuesto de ser 
ejercidas desde posiciones de superioridad, se considerarán abuso de autoridad, y sancionable 
con la inhabilitación parad ejercicio del mando y cargos de responsabilidad.
Artículo 23°, Finiquito, A efectos de unificar la documentación acreditativa de la 
liquidación de cuentas por la extinción de la relación laboral se establece el modelo de finiquito 
siguiente.
FINIQUITO
En Burgos, a de de 
De una parte, D. (titular o
representado) de la empresa
Y de otra, D.trabajador/a
de mencionada empresa, actuando en su propio nombre y derecho.
Manifiestan:
■ 1°.- Don recibe en este acto la cantidad 
pesetas, otorgando a este documento el carácter de carta de pago, con el 
abono de tal cantidad, ambas partes declaran extinguida la relación laboral que unía al 
trabajador con la empresa.
2°.- A los efectos oportunos el trabajador declara haber percibido cuantas cantidades por 
salarios, gratificaciones extraordinarias, atrasos, pluses, vacaciones, horas extras y cualquier 
otro concepto que pudiera corresponderle por cualquier causa por el trabajo prestado durante la 
vigencia del contrato laboral.
Si a la fecha del cese no se hubiere publicado el Convenio en el "Boletín Oficial" de la 
provincia ni se hubieren actualizado los salarios conforme a las cantidades pactadas en el mismo 
se exceptúan del presente finiquito, reservándose por tanto las acciones legales correspondientes 
para poder reclamarlas de la forma legalmente establecida, aquellas cantidades que pudieran 
deducirse como atrasos exigibles en razón de entrada en vigor del Convenio con carácter 
retroactivo desde el inicio de vigencia del mismo hasta el cese del trabajador.
3°.- Queda saldada y finiquitada la relación laboral que unía a las partes sin que ninguna 
pueda reclamar nada a la otra por ningún concepto con la excepción contenida en el párrafo 
segundo del ordinal anterior.
Y para que asi conste a los efectos legales oportunos, firma el presente documentó en el 
lugar y fecha arriba indicados.
Fdo: El Empresario Fdo: El Trabajador
Este modelo de finiquito cuya fecha será la de su emisión, será puesto a disposición del 
trabajador durante los diez días siguientes para que formule, si procediere, la reclamación 
oportuna ante la empresa. Una vez firmado surtirá los efectos liberatorios que le son propios.
Artículo 24°, Disposición final, Para cuanto no esté previsto en el presente Convenio 
se regirá temporalmente por lo dispuesto en la derogada Ordenanza Laboral de "Oficinas y 
Despachos", de 31 de octubre de 1.972; y como limite máximo hasta 31-12-97, fecha en la que 
quedará definitivamente sin efecto sú aplicación; bien entendido que las materias de la 
Ordenanza que ahora puedan recogerse quedarán asimismo automáticamente sin contenido y 
por tanto excluidas del Convenio, desde el momento en que se dicten normas o acuerdos en 
ámbito superior. Asimismo se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones 
de carácter general.
ANEXQ1
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS AÑO 1996
NIVELES PROFESIONALES
SALARIO 
BASE 
MENSUAL
SUPLIDOS 
ANUAL
TOTAL
ANUAL
NIVEL I:
Titulados de Grado Superior 183.626 54.150 2.624.914
NIVEL II:
Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) 176.818 54.150 2.529.602
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NIVEL OI:
Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Ordenador 170.306 54.150 2.438.434
NIVEL IV:
Jefes de 2*.(Cajeros con firma. Jefes de Reporten, Traductores e Intérpretes Jurados con más de 
un idioma), Programador de máquinas auxiliares. Jefe de delincación, Adminsistrador de test. 
Coordinador de tratamiento de cuestionarios. Jefe de explotación 163.686 54.150 2.345.754
NIVEL V:
Oficial de l*.(Cajeros sin firma, Intérpretes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas 
contables. Taquimecanógrafas, Telefonistas-recepcionistas con dos o más idiomas. Inspectores 
de zona), Delineante proyectista. Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, 
Controlador, Operador de Ordenador, Jefe de máquinas básicas. 157:209 54.150 2.255.076
NIVEL VI:
Oficial de 2a.(Telefonista-recepcionista, Reporten de Agencias de Información, Traductores de 
Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores), Delineante, Operadores de tabuladoras. Inspectores 
de Entrevistadores, Encargado de Departamento de Reprografia, Encargado 152.475 54.150 2.188.300
NIVEL VII:
Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encuestadores, Oficial de 1* de
Oficio y Conductores 141.005 54.150 2.028.220
NIVEL VIII:
Calcádor, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2* de Oficio
134316 54.150 1.937.374
NIVEL IX: 121.548 54.150 1.755.822
NIVEL X:
Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Operadores de multicopistas y 
| fotocopiadoras 107.098 54.150 1.553.522
NIVEL X BIS:
Oficial de 3* 102.105 54.150 1.483.620
NIVEL XI:
Auxiliares (Telefonistas Visitadores), Cobradores-Pagadores 97.245 54.150 1.415.580
NIVEL XI BIS:
Vigilantes Jurados 86.771 54.150 1.268.944
NIVEL XII:
I Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos 83.859 54.150 1.228.176
NIVEL XHI:
Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos 74.554 54.150 1.097.906
NIVEL XIV:
Botones mayores de 18 artos 61.053 54.150 908.892
Botones menores de 18 artos 46.353 54.150 703.092
ANEXOn
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS AÑO 1997
NIVELES PROFESIONALES
SALARIO 
BASE 
MENSUAL
SUPLIDOS 
ANUAL
TOTAL
ANUAL
NIVEL I:
Titulados de Grado Superior 189.135 55.775 2.703.665
NIVEL H:
Titulado Grado Medio, Jefes Superiores (Oficial Mayor) 182.123 55.775 2.605.497
NIVEL III:
Jefes de Primera, Jefes Equipo Informática, Analistas, Programador Ordenador 175.415 55.775 2.511385
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NIVEL IV:
Jefes de 2*.(Cajeros con firma, Jefes de Repórten, Traductores e Intérpretes Jurados con más de 
un idioma). Programador de máquinas auxiliares. Jefe de delincación, Admmsistrador de test, 
Coordinador de tratamiento de cuestionarios, Jefe de explotación 168.597 55.775 2.416.133
NIVEL V:
Oficial de l*.(Cajeros sin firma, Intérpretes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas 
contables, Taquimecanógrafbs, Telefonistas-recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores 
de zona), Delineante proyectista, Coordinador de estudios, Jefe de equipo de encuestas, 
Controlador, Operador de Ordenador, Jefe de máquinas básicas. 161.925 55.775 2.322.725
NIVEL VI:
Oficial de 2*.(Telefonista-recepcionista, Reporten de Agencias de Información, Traductores de 
Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores), Delineante, Operadores de tabuladoras. Inspectores 
de Entrevistadores, Encargado de Departamento de Reprografia, Encargado 157.049 55.775 2.254.461
NIVEL VH:
Operadores de máquinas básicas, Dibujantes, Entrevistadores-Encuestadores, Oficial de 1* de 
Oficio y Conductores 145.235 55.775 2.089.065
NIVEL VIH:
H Calcador, Perforista, Verificadores y Clasificadores, Conserje, Mayor, Oficial de 2* de Oficio
138.551 55.775 1.995.489
1 NIVEL IX:
125.194 55.775 1.808.491
■> NIVEL X:
Conserje, Ayudantes y Operadores de reproductoras de planos y Operadores de multicopistas y 
fotocopiadoras 110.311 55.775 1.600.129
NIVEL X BIS:
Oficial de 3* 105.168 55.775 1.528.127
NIVEL XI:
Auxiliares (Telefonistas Visitadores\ Cobradores-Pagadores 100.162 55.775 1.458.043
NIVEL XI BIS: 
Vigilantes Jurados 89.374 55.775 1307.011
1 NIVEL XH:
1 Ordenanza, Vigilante, Limpiadores de apartamentos 86.375 55.775 1.265.025
NIVEL XIII:
Aspirantes, Limpiadores, Peones y Mozos 76.791 55.775 1.130.849
NIVEL XIV:
Botones mayores de 18 años 62.647 55.775 932.833
Botones menores de 18 años 55.147 55.775 827.833
Siguen firmas (ilegibles).
8056 87.5oo ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos de juicio se ha dictado la siguiente, 
Sentencia número 42/95. En Ponferrada a 6 de febrero de 1995. 
Vistos por don Femando Alañón Olmedo, Juez del Juzgado de Pri­
mera Instancia e Instrucción número uno de los de esta ciudad, los 
autos de juicio de cognición número 402/94, seguidos a instancia de 
la Procuradora doña María Jesús Tahoces Rodríguez, quien actúa 
en nombre y representación de la entidad mercantil Diamant Boart Ibé­
rica, S.A., contra la también mercantil Exbotrabi, S.L., declarada en 
situación de rebeldía procesal.
Fallo.-Que estimando en su integridad la demanda interpuesta 
por doña María Jesús Tahoces Rodríguez, en nombre y representación 
de la entidad Diamant Boart Ibérica, S.A., contra la también mer­
cantil Exbotrabi, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a 
que abone a la demandante la cantidad de cuatrocientas nueve mil 
ciento treinta y ocho pesetas, más los intereses legales correspon­
dientes y ello con expresa imposición a la demandada de las costas cau­
sadas.
Así por esta mi sentencia, que no es firme y contra la que cabe in­
terponer recurso de apelación ante la lima. Audiencia Provincial de 
León, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada 
rebelde Exbotrabi, S.L., y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Juzgado, expido y firmo el pre­
sente. En Ponferrada a 10 de septiembre de 1998.-La Secretaria, 
Rosario Palacios González.
8470 3.625 ptas.
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NUMERO DOS DE ASTORGA
Doña Estrella Pérez Esteban, Secretaria del Juzgado de Primera Ins­
tancia c Instrucción número dos de los de Astorga y su partido. 
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos de jui­
cio ejecutivo número 73/93, a instancia de Makita España, S.A., con­
tra María Consuelo Martínez Gutiérrez, sobre reclamación de cantidad, 
y en cuyos autos ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y fallo dice: 
“En Astorga a 31 de octubre de 1997. Doña Carmen Yolanda 
Sánchez Reyes, Juez sustituía del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Astorga y su partido, habiendo visto los autos 
de juicio ejecutivo 73/93, entre partes, de una como actora Makita 
España, S.A., representada por el Procurador señor Pardo del Río y 
asistido del Letrado señor Pérez González; y de otra y como de­
mandada doña M.“ Consuelo Martínez Gutiérrez, sobre reclamación 
de un millón noventa y nueve mil cuatrocientas ochenta y nueve pe­
setas, ha pronunciado, en nombre de Rey, la siguiente sentencia, he­
chos. .. fundamentos de derecho...
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
hasta hacer trance y remate con los bienes embargados a la parte de­
mandada doña M.a Consuelo Martínez Gutiérrez y con su importe 
hacer pago a la parte demandada de la suma de un millón noventa y 
nueve mil cuatrocientas ochenta y nueve pesetas, importe del principal, 
así como de los intereses que se originen, previa liquidación de los mis­
mos y condenando a dicha parte demandada al pago de las costas 
del procedimiento.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la parte de­
mandada se notificará en la forma legalmente dispuesta en la Ley, 
personalmente si lo solicita la actora o por edictos, lo pronuncio, 
mando y firmo. E/ Ilegible. Publicación. Leída y publicada ha sido la 
anterior sentencia por el señor Juez que la suscribe, en el día de la 
fecha, hallándose celebrando audiencia pública en el local de este 
Juzgado. Doy fe. Firmado y rubricado. Ilegible”.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a María Con­
suelo Martínez Gutiérrez, cuyo domicilio se ignora, expido el pre­
sente en Astorga a" 14 de septiembre de 1998.-La Secretaria Judi­
cial, Estrella Pérez Esteban.
8472 4.500 ptas.
NUMERO UNO DE VALLADOLID
Cédula de notificación
Doña María Dolores Sáiz López, Secretaria del Juzgado de Instruc­
ción número uno de Valladolid.
Certifica: Que en los autos de juicio de faltas número 406/98-C, 
seguido ante este Juzgado por robo por denuncia de la empresa Blape, 
contra Luis Gandarillas Carreras y Juan Diego Romero Cano.
Que la lima, señora Magistrada Juez doña María Felisa Herrero 
Pinilia, constituida en Audiencia Pública, ha dictado la siguiente 
sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que debo condenar y condeno a Luis Gandarillas Carreras y 
Juan Diego Romero Cano, como autores responsables de una falta 
de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal, a la 
pena de treinta días de multa, a cada uno de ellos, a razón de 1.500 pe­
setas de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y al pago 
de las costas procesales originadas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que la presente sentencia 
no es firme y que contra ella podrá interponerse recurso de apela­
ción en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, por 
medio de escrito, en la forma prevista en los artículos 795 y 796 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Lo que por orden de S.S. y para que sirva de notificación en 
forma a Juan Diego Romero Cano, en paradero desconocido, publi­
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz a 11 de 
septiembre de 1998.-La Secretaria Judicial, María Dolores Sáiz 
López.
8383 3.375 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de León.
Hace constar: Que en autos 254/98, seguidos a instancia de Ma­
nuel Diez Alvarez, contra INSS, Tesorería y otros, en reclamación 
por invalidez p.e.p. silicosis, por el limo, señor don José Luis Ca­
bezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
León, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Estimo la demanda en su pretensión subsidiaria presen­
tada por Manuel Diez Alvarez, y declaro que a consecuencia de en­
fermedad profesional de silicosis se encuentra en situación de inva­
lidez permanente total para su trabajo habitual de minero picador y tiene 
derecho a percibir una prestación económica equivalente al 75% de 
la base reguladora de 384.771 pesetas mensuales, más las revalorizaciones 
pertinentes, a cuyo pago condeno al Instituto Nacional de la Segu­
ridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, como su­
brogado en las obligaciones de la entidad aseguradora desconocida, 
y ésta a su vez en las de la empresa Carbones Los Bustios, S.L., sin 
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, desde la fecha 19 de enero de 1998, 
a la vez que revoco la resolución de la entidad gestora en cuanto se 
oponga a lo que aquí se determina.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en el plazo de cinco días, para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, debiéndose dar cumplimiento en su caso por la entidad ges­
tora condenada a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 192.4 
del Decreto Regulador del Procedimiento Laboral. Esta es mi sen­
tencia, que pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Carbones 
Los Bustios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido la pre­
sente en León a 7 de septiembre de 1998,-Firmado: P.M. González 
Romo. Rubricado.
8237 4.250 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de León.
Hace constar: Que en autos 247/98, seguidos a instancia de Vi­
cente González Fidalgo, contra INSS, Tesorería y otros, en recla­
mación por pensión de invalidez silicosis, por el limo, señor don 
José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social nú­
mero tres de León, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es 
como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Vicente González Fi­
dalgo, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Carbonífera de la 
Espina de Tremor, S.A., y Asepeyo de sus pretensiones, y confirmo 
la resolución de la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Carbonífera 
de la Espina de Tremor, S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a 7 de septiembre de 1998,-Firmado: 
P.M. González Romo. Rubricado.
8238 2.875 ptas.
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